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 „Legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is!” 
(Mt 6,10)
„Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecse-
mánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: Üljetek le 
itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé 
vette Pétert és Zebedeus
én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok 
velem! Egy kissé továbbment, arcra borult, és így 
pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, 
hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, 
Nem tudtatok 
egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok, és imád-
kozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, 
-
-
nem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor 
és harmadszor is 
imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután vissza-
tért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk: Aludjatok 
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Az úri imából felolvasott rövid és nyilván mindenkinek 
mert az egyik oldalon az az érzésünk, hogy teljesen 
világos számunkra, mit akar az Isten, a másik oldalon 






kezdeni velem az Úr? Mi az Isten akarata az én életem-
érkeztem, gyak-
 
„Az orvosi egyetemre adjam-e be a jelentkezésemet, 
-
ten? Menjek teológiára, vagy válasszam a történelmet? 
Isten? Hol akar látni engem?” És ugyanezek a kérdések 
-
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Az egyik oldalról nagyon jó, hogy ilyen kérdések 
mögött egy nagyon is kegyes szándék húzódik, hogy 
tudniillik a keresztyén ember nem akarja Isten nélkül 
azonban úgy gondolom, hogy talán mégis a kérdés-
-
írást, oda vagy vissza, hiába beszél nekünk ezeken a 
-
Talán helyesebb lenne ezért máshogy megfogalmazni 
a kérdést, és inkább azt felfedezni a Szentírásban, hogy 
milyen az Isten akarata, melyek ennek az akaratnak a 
úgy sikerült döntéseimet fel tudja karolni? Milyen az az 
akarat, amelyhez igazodhatok, vagy amely olykor talán 







érvényesül, ahol nincs akadálya annak, hogy amit az 
A kérdés ezek után, hogy mi értelme van akkor azért 
imádkozni vagy az úri imádságban ezt a kérést meg-
az isteni akarat ennyire szuverén, ennyire korlátlan, 
hogy még ezt a teremtett világot is létre tudta hoz-
ni, akkor miért nem tud érvényesülni maradéktalanul 
-
mai kérésébe, amely szintén azt állítja, hogy csak a 
menny az a szféra, ahol maradéktalanul teljesül, ahol 
-
a kérést, hogy a földi körülmények között tisztán ér-
 
Az ember és a neki adott szabadság nagyon komoly 
-
Rosszul használta az akaratát, és így lett a föld, a mi 
-
történhetnek olyan dolgok, amit nem Isten akar, ahol 




legvilágosabban, a római gyülekezethez írt levelében, 
Hiszen nem azt teszem, amit akarok: 
a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. 
Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem 
-
-
ez teljesen emberi (és hála Istennek
a tanulság az, hogy ha mélyen magunkba nézünk, ak-
kor azt látjuk, hogy ez a dac végigkíséri az emberi éle-
Talán megtanulja kezelni a helyzetet, ha el kell fogad-
nia más akaratát, talán nem követeli ezt már annyira 
hangosan vagy látványosan, mint egy kisgyermek, de 
hogy a Miatyánknak ebben a kérésében különbséget 
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a sort, ezt a kérést, hogy „legyen meg a te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is”
volna a kérdés, hogy akkor mi köze van még egymás-
-
-
csolat, hogy ez a két szféra ne különüljön el teljesen 
Bibliában, ahogyan elküldte angyalait az üzenetével, lá-
tomást vagy igét adott -




ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismeré-
sére Úgy gondolom, ha ma csak ennyit 
olyan Istenünk van, aki azt akarja, hogy minden em-
ber üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésé-
Akarom. Tisztulj 
meg!
Az isteni akarat meghozta számára a gyógyulást, és 
egyben megmutatta azt az isteni szándékot, amely az 
 
Az ember elvetése, elhagyása ellentétes az Atya akara-
-
hagyja a kilencvenkilencet, utánamegy az elkóborolt-
nak, és azt mondja, hogy ugyanígy a ti mennyei Atyá-
tok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül 
-
 
A Miatyánknak azért is különleges mozzanata ez a 
harmadik kérés, mert az ember tekintetét a menny-
úri imádság szerkezetében 
 már, hogy
harmadik kérés  fe-
dezhetjük fel az átmenetet, 
úgy jelenik meg itt, hogy összeköti a mennyet és a föl-
-
rünk” mi-





tudjon tájékozódni, hogy mi az Isten akarata, mi az, 
-
-
szédben jelenik meg az ú
beszédben Jézus világítja meg a hallgatói 
számára, hogy milyen akarat és milyen szándék áll a 
törvények mögött, és hogyan lehetünk valóban en-
Az az indulat legyen ben-
netek
amely Krisztus Jézusban is megvolt…
Istennek való, feltétlen engedelmesség  teljesen alá-
-







nik, az lehet-e az Isten akarata… Miért engedi Isten a 
betegséget, a fájdalmat, a katasztrófákat, a háborút? 
Lehet erre jó szívvel azt mondani, hogy „legyen meg a 
te akaratod”? S ez a kérés, amelyen talán a legtöbbször 
üldözött keresztyéneknek a szájából, vagy hogyan 
hangozhat egy elveszített magzat vagy egy elveszített 
„legyen 
igazi súlyát, az igazi komolyságát és egyben az enge-
Bizonyára vannak itt is közöttünk, akik jártak már 
meg hasonló mélységeket, és vannak talán olyanok is, 
-
tástalan emberi helyzeteket, ahol olyan nehézzé válik 
ez a kérés, ahol ez lesz a legnehezebben kimondható 
kell küzdenie ezzel a mondattal, s annak minden ne-
…legyen meg a te akaratod.
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dialógusban egymásnak feszül az isteni és az emberi 
fájdalmat érezni, nem vágyik a kínhalálra, nem akarja 
azt az emberi érzést, amit a szenvedés és a kereszthalál 
jelent -
cselekedni az Isten akaratát, de emberként gyenge hoz-
zá, és neki is -




szemléljük azt, hogy Isten akarata ilyen vagy olyan for-
-
bál gáncsot vetni Isten akaratának és tervének, mond-





akar gördíteni az Isten terve, az Isten akarata szabad 
folyásának útjába itt a földön, akkor ezzel szemben a 
megtért ember hittel elmondott imája, engedelmessé-
-
számolok önmagammal -
minél többen tudnak egy akaraton lenni az Istennel, 
„egy csónakban evezni” vele, „egy szekeret húzni” vele, 
ú -
Az imádság meghallgatásának a garanciája is abban 
áll, ha a saját akaratomat alá tudom rendelni a kor-
-
ismert Isten akaratá
Az iránta való bizalmunk 
-
ta szerint, meghallgat minket.  Jézus azt 
„Ne úgy, ahogy én 





szersmind hadd legyen feladatunk is az Isten akaratát 
hirdetni, beállni a sorba és azon igyekezni, hogy egy 
akaraton legyün
egy akaraton a mindenható Istennel, hogy valóban 
úgy legyen meg az Isten akarata itt a földön bennünk, 
Imádkozzunk!
Felséges Istenünk, mindenható Atyánk! Magasztalunk 
Téged azért a semmivel össze nem hasonlítható akara-
tért, amely létrehívta a mindenséget, benne minket is. 
Bocsásd meg nekünk, hogy akaratunk oly sokszor szem-
bemegy a tieddel, akadályozza annak tiszta megvaló-
sulását a földön. De hálát adunk azért, hogy ennek elle-
akaratodnak, amely által megszabadultunk és felsza-
badultunk arra, hogy Neked szolgálva, a Te akaratod 
Odaszánjuk ezért most magunkat országod munká-
lására, a jó hír továbbadására, hogy sokak megtérjenek 
és éljenek. Ebben szeretnénk egy akaraton lenni Veled. 
Ajándékozz meg minket ezért krisztusi indulattal, azzal 
az engedelmességgel, amellyel  tudta teljesíteni a Te 
akaratodat.  Ámen.
